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Abstrak 
 
 Di zaman moderen seperti saat ini semua dapat dilakukan secara mudah dan 
instan, salah satunya adalah membentuk sebuah band. Teknologi dan internet 
membuat kita semakin mudah dalam menciptakan musik. Internet memang sangat 
membantu kita, karena di internet kita bisa belajar cara bermain musik, promo band, 
jual beli alat musik, meliat video band besar ketika perfom dan lainnya. Namun sisi 
buruk dari internet adalah, mudahnya pembajakan musik yang dilakukan oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab. Baik pembajakan dari segi musik, artwork band, 
merchandise dan lainnya. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran pemerintah dan 
publik untuk melindungi dan menghargai karya seorang musisi. Kususnya di 
Indonesia, banyak sekali musisi yang hanya sekedar membentuk band saja, mereka 
belum mengerti secara keseluruhan tentang bisnis musik itu sendiri.  
 Semoga dengan adanya animasi edukasi ini dapat mengedukasi kepada 
masyarakat terutama para musisi yang memiliki band, supaya dapat mengerti cara 
bisnis musik yang baik dan benar. 
 
Kata Kunci : Band, Edukasi, Animasi. 
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Abstract 
 
 In the days of modern as it was now all easy and instant can be carried out, 
one of them is form a band.Technology and the internet makes it easier in creating 
music.The internet is really help us, because on the internet we can learn how to play 
music, promo band, purchase of a musical instrument, video a big band clayey when 
perfom and other. But the bad side of the internet is, piracy easy it is music 
performed by a person not responsible. Both in terms of music piracy, artwork band, 
merchandise and other. This is because of lack of awareness of the government and 
the public to protect and respect the work of a musician. Especially in Indonesia, a 
lot of musician who only a just form a band, they had not understand as a whole 
about business music itself. 
 Hopefully with the animation this education can educate to the community 
especially the musician who having band, in order to understand how business music 
good and right. 
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